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CARTAGENA DE INDIAS, LOCALIZACION 
 
CARTAGENA PRIMIGENIA 
 
  
Orígenes del Territorio su 
conformación insular, sus 
cuerpos de agua y su Bahía  
 
CARTAGENA DE INDIAS, CONFIGURACIÓN ACTUAL 
CARTAGENA DE INDIAS, SU PATRIMONIO, PAISAJE Y 
FORTALEZAS 

CARTAGENA DE INDIAS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
CARTAGENA DE INDIAS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
PERIODO COLONIAL:  1533 – 1811 y 1815 - 1821 
 
• ARQUITECTURA DOMESTICA O RESIDENCIAL 
• ARQUITECTURA RELIGIOSA (Templos, Parroquias y 
Conventos) 
• ARQUITECTURA CIVIL   
• ARQUITECTURA MILITAR  
• URBANISMO – PLAZAS, PLAYONES Y CALLES CTRO HISTÓRICO 
 
 
PERIODO  REPUBLICANO: 1840 - 1940 
 
• ARQUITECTURA RESIDENCIAL ( Casas Villas ) 
• ARQUITECTURA INSTITUCIONAL – CIVIL – COMERCIAL  
  (Estaciones Férreas, cementerios, Pasajes) 
• URBANISMO (Parques, Calles y Barrios extramuros) 
 
PERIODO DE TRANSICION: 1940 - 1950 
 
• ARQUITECTURA RESIDENCIAL – EDIFICIO DE APARTAMENTOS 
• ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 
 
PERIODO MODERNO – CONTEMP: 1940 - 1950 – al 
presente. 
 
• ARQ. RESIDENCIAL, INSTITUC. COMERCIAL, DEPORTIVA, ETC. 
 
 
                        

CARTAGENA DE INDIAS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
ENTORNOS 
SIGNIFICATIVOS 
ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA VINCULACION DE LA 
CIUDAD EN LAS REDES GLOBALES 
 
 
CARTAGENA DE INDIAS, MACROPROYECTO DE 
RECUPERACIÓN URBANO INTEGRAL CERRO DE LA POPA  
GRAN PIEZA URBANA - PAISAJE CULTURAL 


CARTAGENA DE INDIAS, PROYECTO CAÑOS, LAGUNAS Y 
CIENEGAS DE CARTAGENA 
CARTAGENA 1980 – PROYECTO CAÑOS Y LAGUNAS 
DESDE EL ESTADO - EDURBE 
CARTAGENA DE INDIAS, RETROSPECTIVA 
EVOLUCION… BUSCANDO SU FUTURO 
ACIERTOS Y DESACIERTOS  
  1918. Vista aérea Estación Tren, Torre Reloj 
CARTAGENA DE INDIAS, S. XX  
        1927. Campo de la Matuna y Estación del Tren. 
CARTAGENA DE INDIAS, S. XX  
         1927. Centro Histórico, Bocagrande, laguito y Castillo  
CARTAGENA DE INDIAS, S. XX  
En 1889 – 1894 obras 
del ferrocarril                      
Cartagena - Calamar 
FACTORES DE EXPANSION URBANA 
  En 1880 se empiezan a demoler las fortificaciones 
CABRERO 
MANGA, 1904 
PIE DE LA POPA, 1898 
TORICES 
PIE DEL 
CERRO 
EL ESPINAL 
  Barrio Chino, Pueblo Nuevo, Pekin, Cabrero, Manga, P.Popa  
BARRIOS EXTRAMUROS 
BOCAGRANDE, 
1930 
MANGA 
CENTRO 
HISTORICO 
1972. Aerofotogrametría Bocagrande, Laguito y Castillo 
LAGUITO 
BOCAGRANDE 
CASTILLOGRANDE 
CARTAGENA DE INDIAS, S. XX – SECTOR TURISTICO  
 1939. Vista aérea de Bocagrande. 
1930. HOTEL CARIBE, PRIMER HOTEL CONSTRUIDO EN LA 
PENÍNSULA DE BOCAGRANDE 
CARTAGENA DE INDIAS, S. XX  
 1939. Vista aérea de Bocagrande. 
1939. URBANIZACION DE BOCAGRANDE, PROYECTO URBANO 
DE LA ANDIAN NATIONAL CORPORATION 
CARTAGENA DE INDIAS, S. XX  
CARTAGENA DE INDIAS – SECTOR TURÍSTICO HOY 
  Bocagrande, Laguito y Castillogrande 
CARTAGENA DE INDIAS – ZONA NORTE 
  Zona de Desarrollo Futuro. 
CARTAGENA DE INDIAS – ZONA NORTE 
  Zona de Desarrollo Futuro. 
CARTAGENA DE INDIAS, ZONA NORTE 
CARTAGENA , CENTRO EMPRESARIAL LAS AMERICAS 
CARTAGENA DE INDIAS, ZONA NORTE CASAS IBIZA 
CARTAGENA, ZONA NORTE – ANDALUCIA DEL MAR 
CARTAGENA ZONA NORTE - BARCELONA DE INDIAS 
CARTAGENA DE INDIAS, ZONA NORTE – MORROS 3 
CARTAGENA DE INDIAS, ISLA DE BARU HOTEL DECAMERON 
ES TODO,      ¡GRACIAS! 
 Cartagena de Indias….……………………….. Ciudad de ciudades 
Expansión en la Década de 1980….LA DESCENTRALIZACION 
Muelle de Carga - Manga 
1904. Mercado Público 
EDIFICIOS IMPORTANTES  S. XX 
1930. Muelle de Carga en Manga 
la 
Monumental 
su 
1947. Estadio de béisbol “11 de noviembre” 
EDIFICIOS IMPORTANTES, S. XX 
  Proyectos detonantes 
  XX JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, 2006 
  XX JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 
la 
Monumental 
su 
SUBSEDE CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL JUVENIL 2011 
  Proyectos Renovadores 
PROYECTO DETONANTE - TRANSCARIBE 
 Sistema de Transporte Publico Masivo 
“ESTERILIZACION” DEL PAISAJE 
PROYECTO DETONANTE - TRANSCARIBE 


PROYECTO DETONANTE PARA CENTRO HISTORICO 
 Plan de Revitalización Centro histórico 
PROYECTO DETONANTE – PUERTO DURO 
 Plan de Revitalización Centro histórico 
PROYECTO DETONANTE – PLAZA DE LA ADUANA 
 Plan de Revitalización Centro histórico 
CARTAGENA DE INDIAS 
PROYECCION LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
- EVENTOS - 
SEDE DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
CARTAGENA DE INDIAS, S. XXI  
CARTAGENA DE INDIAS, S. XXI  

Nuevamente un prestigioso medio reconoce a Cartagena 
como un destino turístico que debe ser visitado. En esta 
ocasión fue la revista inglesa Wanderlust, una de las más 
prestigiosas publicaciones de viajes en Europa la que 
recomendó al `Corralito de piedra´ como un lugar que debe 
ser visitado afirmando textualmente que “es una de las 10 
mejores joyas turísticas del mundo para visitar”. 
 
`La Heroica´ ocupó el séptimo lugar en esta exclusiva lista 
que fue organizada de la siguiente manera: 
 
1) Luang Prabang, Laos 
2) Kyoto, Japón 
3) Siena, Italia 
4) Udaipur, India 
5) Siem Reap, Camboya 
6) Granada, España 
7) Cartagena, Colombia 
8) Sevilla, España 
9) Berlín, Alemania 
10) Venecia, Italia 
CARTAGENA DE INDIAS, destino Turístico del Mundo…!!! 


“¿Y NO SE PORQUÉ LA GUAJIRA SE METE HASTA EL MAR ASÍ...”  
                                                                    Rafael Manjarrez. 
¡GRACIAS! 
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